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『沈黙の力』(L. Couperus, De Stille Kracht, 





























（図 2） ルイス・クーペルス 
 
















んでいた（富永 1991: 46）。 
こうしたなかで、カルティニのジャワ文化観
も変容していく。これらの作品に出会う直前の
1901 年 8 月のカルティニがオランダ人の文通相
手に送った手紙は、以下のように語る（土屋 
















フェウス』に出会ったあとの 1902 年 8 月のアベ
ンダノン夫妻への手紙は、カルティニの心境の
変化をうかがわせる。彼女は民衆の民話や伝説







































































Raben 2008: 307-308)。 



















































































































































(Shiraishi 1990: 165-215, 273)。同盟は、主導権争
いから二重党籍を禁じたイスラム同盟と 1923 年
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（図 4）1925 年のバタヴィアでのインドネシア共産党の幹部会 
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